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Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 
sosial, wiki, forum dan dunia virtual. PT. Promedia Punggawa Satu merupakan 
Google Channel Partner yang bergerak dalam periklanan dalam penerbit suatu 
media. PT. Promedia Punggawa Satu memiliki beberapa pelayanan yang 
berhubungan tentang Google Publishing Products seperti AdSense, Ad Manager: 
AdExchange, Ad Manager: DFP Small Business / Premium, Google Analytic dan 
Google Policy. Ibu Ilona Juwita selaku CEO PT. Promedia Punggawa Satu 
menugaskan untuk membuatkan sebuah media blog dalam bentuk website dengan 
tujuan untuk memonetisasi situs tersebut untuk digital marketing. Dalam 
pembuatan Website tersebut, PT. Promedia Punggawa Satu memanfaatkan 
Wordpress dan ditambah dengan modul yang dibuat menggunakan HTML, CSS, 
dan JS. Wordpress dipilih dalam pembuatan Website karena bersifat open source 
dan lebih mudah digunakan, sehingga dalam pengerjaan dan pengembangan proyek 
lebih mudah dikerjakan. Dalam tiap laman web pada Wordpress juga menggunakan 
HTML, CSS, dan JS. Hasil yang didapatkan dari kerja magang ini adalah sebuah 
situs media blog traveling dengan nama Sweetrip. 
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Social media is an online media, with its users can easily participate, share and 
create content including blogs, social networks, wikis, forums and the virtual world. 
PT. Promedia Punggawa Satu is a Google Channel Partner engaged in advertising 
in a media publisher. PT. Promedia Punggawa Satu has several services related to 
Google Publishing Products such as AdSense, Ad Manager: Ad Exchange, Ad 
Manager: DFP Small Business / Premium, Google Analytic and Google Policy. 
Ilona Juwita as the CEO of PT. Promedia Punggawa Satu assigns to create a media 
blog in the form of a website with the aim of monetizing the site for digital 
marketing. In making the Website, PT. Promedia Punggawa Satu utilizes 
Wordpress and is coupled with modules created using HTML, CSS, and JS. 
Wordpress was chosen in making the Website because it is open source and easier 
to use, so that in the work and development of projects more easily done. In every 
web page on Wordpress also uses HTML, CSS, and JS. The results obtained from 
this internship is a traveling blog media site with the name Sweetrip. 
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